
















































































































































とどめたままの上海県域とその外部に開拓された租界での、新しい市街の無から有へ 発生とい.う変化が認められ これによって近代的で物質的な要素は装いを凝らして次々と舞台に登場してくる。摩天楼や百貨店、カフミダンスホール、競馬場 公園、映画館など西洋的な公共空間は、これら要素の登場を自に見え 形ではっきりと知らせている。これら公共空間は隣接する上海県域の低い民居や茶室 の強いコントラストを生み出し、同時に開港都市上海における新と出、西洋と中国という対照を物語るようにもなっ いった。
だが中国住民にとって生長する西洋世界は、踏み入れられない別
コスモポリスと地域コミュニティの共生一一一モダンヒ海の形成過程を手がかりに一一137 


































円四四は公共空間を中心に上海が近代都市としての開型を整えていく経緯をつまびらかにしてい た。物 質 側面からのアプローチは「世界第五の都市上海」、「コスモポリタンな都市上海」 容貌を









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































である上海小市民の臼常生活を再現する。二人の議論の重点が違ったが、ともに近代都市上海を現場の人々の生きられた世界として描き出そうとし、 における西洋と中国の要素の置換しない結合を強調し、このような を見事に定着させた様 な影響の中、なりより無規できない力は上海住民の相互行為であることに導く。上海住民の行為は
つの近代化という重大な歴史変動の中の生活
体験でもある。雑誌経営者 作家、人・丹車夫、裁縫、主婦、ダンスガールなど、人々が近代化を経験 それぞれの不問な適応 記銭
































































































A Cosmopolis Grows Together with a Local Community 
: The Birth of Modern Shanghai as a Key 
Ye WANG 
With the opening of the port in 1843 as a tuming point, the foundation of modem life began. 
In th巴 1930s， Shanghai became one of the biggest cities in the world. Such a miraculous trace has 
attracted much discussion. Shanghai study became vivid since 1 ヲ 80s. ln sociological field however 
no big results were recognized. 
This paper picks up two historian's works , Lee, Leo Ou-Fan, Shanghai Modern: The Flowering 
ofa New Urban Cultllre in China 1930-1945, and Lu Han-Chao, Beyond the Neon Light:Eνerγday 
Shanghai in the Early Twentieth Centllry. Lee studied how the city Shanghai influenced the spirit 
life of its residents. The life style developed from the settlement, which involved the wall city and 
finally formed the Shanghai urbanism. While Lu noticed the local community, which started from 
the wall city, thus putting settlement on the extended line. 
Rebuilding their works from a sociological point of view, we meet two contrasting images of 
Shanghai, a cosmopolis with a big organ to feel the westem culture and a local community with a 
big closcness to other small cities in China. Although the Shanghai taken in these two pictures has 
an either westem or chinese color, it's the novel spacc produced by thc mix among the westem 
and chinese, also various chinese local cultur巴s.
Th巴 detail discussion of Lee and Lu may be different. 80th show Shanghai as a world for 
people to live in and come to the conclusion that among the influences helped the establishment 
of the modem Shanghai, the powcr of the action and interaction of Shanghai residents can't be 
ignored. We see how Shanghai developed, we understand what is lost and what is stil unresolved. 
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